The program aimed at improving childcare training course students’ instructing capacities of food and nutrition education, and promoting the childcare contents teaching abilities : Focus on the field of the environment in “Course of study for kindergarten” by 進藤 容子
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